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ABSTRAK 
Proyek kewirausahaan ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana peran implemnetasi  
inovasi terhadap produk inovasi tempe. Implemnetasi inovasi adalah hal kursial dalam fase 
inovasi dan komersialisasi. Proyek  ini berfokus pada keberhasilan  inovasi pada produk 
nugget tempe. Keberhasilan inovasi  produk dapat dilakukan dengan  wawancara  terhadap 
15 konsumen mahasiswa  yang telah mencicipin produk nugget tempe.  Implementasi 
produk nugget tempe akan berhasil apabila dilakukan nya inovasi seperti mencocokan cita 
rasa produk nugget tempe pada masyarakat, memiliki kemasan yang menarik, memliki 
bentuk nugget tempe yang unik, dan  promosi secara online juga sangat perlu untuk 
mendukung penjualan pada produk nugget tempe.  
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